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En la investigación  titulada Preguntas divergentes y geometría plana en alumnos 
del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de 
Villa, VES – 2017, La presente investigación estudio las preguntas divergentes y geometría 
plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la institución educativa 
privada Shaddai de Villa, VES – 2017. La muestra estuvo constituida por 60 estudiantes. 
Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo mediante el uso de frecuencias y 
porcentajes para determinar los niveles predominantes de las variables de estudio y en el 
nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica dado que los datos presentan 
distribución normal y como tal se ha utilizado r de Pearson. Los resultados demuestran que 
las preguntas divergentes influye en mejorar el aprendizaje de la geometría plana en 
alumnos del segundo grado del nivel secundario de la institución educativa privada 
Shaddai de Villa, VES -2017. 
 










In the research entitled Divergent Questions and Plane Geometry in Second Grade 
Students of the Secondary Level of the Private Educational Institution Shaddai de Villa, 
VES – 2017, this research study the divergent questions and flat geometry in second grade 
students of the secondary level of the private educational institution Shaddai de Villa, VES 
- 2017. The sample consisted of 60 students. The results were analyzed at the descriptive 
level by using frequencies and percentages to determine the predominant levels of the 
study variables and at the inferential level, parametric statistics were used given that the 
data presented a normal distribution and as such it has been used r of Pearson. The results 
show that the divergent questions influences in improving the learning of the plane 
geometry in students of the second degree of the secondary level of the private educational 
institution Shaddai de Villa, VES -2017. 
 











De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
xii 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación de los alumnos del segundo grado del nivel secundario de la 
















Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
Según el último informe PISA 2016 nuestro país no tiene un buen nivel en Matemática 
y siendo la Geometría plana una de sus principales áreas voy a referirme especialmente a 
ella. En mis años de experiencia como docente de Geometría en distintos colegios y 
academias del país me he encontrado con estudiantes que lamentablemente ante preguntas 
de opción múltiple, por ejemplo, tienden a solo marcar al azar una alternativa más eso no 
suele ocurrir en otras áreas de la Matemática, álgebra por ejemplo. Entonces salta de 
manera natural la pregunta ¿por qué marcar alternativas al azar en Geometría, en una 
buena cantidad de casos? La geometría requiere de dos habilidades importantes en un 
mismo nivel de dominio por parte del estudiante, según mi experiencia como docente del 
curso, la teoría y manipulación de figuras geométricas; la primera implica dominio de 
notaciones, de definiciones, etc… y la segunda mover, trasladar o crear figuras durante la 
resolución de algún problema geométrico, la manipulación de figuras geométricas es algo 
totalmente nuevo para el estudiante ya que el alumno está familiarizado a manipular 
números y no figuras. La falta de estas dos habilidades y el inadecuado tipo de preguntas, 
por ejemplo las de opción múltiple, contribuyen a que tengamos un bajo nivel en 
Geometría plana, pues los estudiantes se limitan a tan solo a marcar una respuesta al azar, 
en su mayoría, y no desarrollan habilidades de resolución de problemas y por tanto pierden 
el interés por adquirir un buen nivel en geometría plana que afecta el resultado final de un 
buen nivel en Matemática de nuestro país. 
En la institución educativa privada Shaddai de Villa los estudiantes del segundo grado 
del nivel secundario son evaluados constantemente con los llamados “simulacros de 
conocimientos” que son evaluación que contiene preguntas de opción múltiple en su 
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totalidad y  las evaluaciones mensuales o bimestrales contiene cierta cantidad de preguntas 
de opción múltiple y algunas preguntas de respuesta única (preguntas divergentes) que 
contribuyen a un bajo nivel de conocimientos en Matemáticas y particularmente en 
Geometría plana. 
La Matemática es el soporte oculto de los avances técnicos que están presentes en la 
vida cotidiana. Sin conocimientos matemáticos a nivel de Educación Básica, Media 
Diversificada y Profesional, en la universidad no habrá investigadores. ¿Qué pasará en 
nuestra sociedad de aquí a 10 años con adultos analfabetas matemáticos?  
Carmona (2007)Definitivamente comparto lo que nos dice Carmona, que sin un nivel 
adecuado de desarrollo en Matemática nuestra sociedad no tendrá investigadores. Pero en 
nuestro país, Perú, lamentablemente no tenemos tal nivel de desarrollo en matemáticas. 
Las últimas evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA 2016) no nos dan gratos resultados en el rendimiento matemático de nuestros 
estudiantes de educación secundaria básica regular ya que nos ubicamos en los últimos 
lugares. Estos resultados hacen que nos preguntemos de manera natural por ejemplo ¿qué 
podemos hacer para que nuestros estudiantes mejoren en matemáticas? o ¿Qué no hemos 
hecho hasta ahora? Entre una de las respuestas está el de mejorar el material educativo. 
Me identifico con la respuesta de mejorar el material educativo y es ahí donde centraré 
mi investigación y siendo la Geometría plana parte de la Matemática pretendo aportar en 
su mejora de enseñanza y aprendizaje. 
La enseñanza de la Geometría debe plantear aquellos contenidos útiles en el futuro, 
desarrollados mediante una metodología dinámica en la que el alumno realice 
razonamientos, representaciones, relaciones y resolución de actividades.  
(Barrantes, 2016) Se conoce como aprendizaje memorístico al aprendizaje formado por 
repetición mecánica. Estos aprendizajes por repetición como no le significan nada a quien 
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los incorporó. Se incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan allí por algún corto 
lapso temporal. Los aprendizajes significativos que se enlazan a la estructura mental del 
sujeto también entran en la memoria pero a largo plazo, pues no se fijaron solo repitiendo 
palabras sin sentido, sino que forman parte de un todo y podrán ser evocados por un lapso 
de tiempo mucho mayor. 
Firgernarr (2010)  Como parte del proceso de mejoramiento de materiales 
educativos pretendo mostrar que parte de este proceso consiste en proponer más preguntas 
divergentes y menos preguntas convergentes tanto en el desarrollo de la clase y evaluación 
de la Geometría plana.   
Las preguntas convergentes son aquellas de las que se espera una sola respuesta. 
Son preguntas que dan soluciones inmediatas, que dan resultados precisos, pero que no 
invitan a la reflexión, a la crítica o al análisis. Se trata de un tipo de pregunta que permite a 
nuestros alumnos dar una explicación o comparar algo. Son las típicas preguntas que 
podemos encontrar en un examen. Este tipo de preguntas se encuadran dentro de las 
llamadas preguntas limitadas, porque requieren un bajo nivel de pensamiento, un número 
muy limitado de respuestas correctas, así como predecibles. En muchas ocasiones son un 
tipo de pregunta de carácter memorístico.  Las preguntas divergentes se distinguen de las 
convergentes porque no hay una sola respuesta correcta. Son preguntas por lo general 
abiertas y que invitan al intercambio de opiniones, que buscan la bidireccionalidad del 
lenguaje. Personalmente, creo que en las preguntas divergentes está el futuro de la 
educación actual. Una educación que debe esforzarse por buscar espacios para la 
creatividad, el debate, la opinión, el análisis y la resolución de problemas. Las preguntas 
divergentes son las que verdaderamente estimulan el cerebro de nuestros alumnos, 
explotan todas sus capacidades y le permiten expresar lo que piensa. Son una fuente 
inagotable de imaginación. Las preguntas divergentes estarían dentro del grupo 
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denominado de las preguntas ampliadas, porque exigen un alto nivel de razonamiento. 
Moll (2014) 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la influencia de las preguntas divergentes en geometría plana en alumnos 
del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa privada Shaddai 
de Villa, VES – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1.  ¿Cuál es el nivel de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 2017 antes 
de aplicar las preguntas divergentes? 
PE2.  ¿Cuál es el nivel de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 2017 
después de aplicar las preguntas divergentes? 
PE3.  ¿Cuál es la diferencia en el nivel de geometría plana en alumnos del segundo grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 
2017 antes y después de aplicar las preguntas divergentes? 
1.3. Objetivos 
1.3.1  Objetivo general 
Conocer el nivel de influencia de las preguntas divergentes en geometría plana en 
alumnos del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar el nivel de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 2017 antes 
de aplicar las preguntas divergentes. 
OE2.  Determinar el nivel de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 2017 
después de aplicar las preguntas divergentes. 
OE3. Determinar la diferencia en el nivel de geometría plana en alumnos del segundo 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de Villa, 
VES – 2017 antes y después de aplicar las preguntas divergentes. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación tiene gran importancia nacional porque determinará la 
influencia de las preguntas divergentes en el nivel de geometría plana en alumnos de 
educación secundaria en los primeros grados. La cual llevará a mejoras en el nivel de 
matemática de nuestros estudiantes y su desarrollo personal. También permitirá tener una 
visión y enfoque diferente en los docentes del tipo de preguntas que utilizan en sus clases 
y en sus evaluaciones, esta investigación nos ayudará a salir de esa mala tradición de 
ejemplificar y evaluar un tema con demasiadas preguntas convergentes que no ayudan a 
un adecuado desarrollo del razonamiento matemático geométrico de nuestros estudiantes.  
Consecuentemente la importancia de este trabajo podrá darse en mejoras del 
currículo de matemática de nuestro diseño curricular básico y en un futuro nos llevará a 
mejoras económicas de nuestro país ya que con una población mejor instruida nuestro país 
tendrá mejores oportunidades de desarrollo.  
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1.5 Limitaciones de la investigación 
La presente tesis ha tenido limitaciones del tipo económico pues está costeado solo por 
el investigador a falta de auspiciadores. El investigador ha presentado problemas de salud la 
cual no le ha permitido avanzar esta tesis a un ritmo deseado. El investigador ha tenido 
dificultades para lograr el permiso correspondiente en la institución educativa privada 
Shaddai de Villa para evaluar a los estudiantes del segundo grado de secundaria.  
El investigador ha presentado limitaciones de tiempo ya que en paralelo se encuentra 
realizando estudios de Matemática pura en la UNMSM por la cual se ve obligado a trabajar 
esta tesis en la madrugadas. También se ha presentado la limitación más importante la cual 
es la falta de logística ya que no cuenta con un asistente, un digitador, un editor, etc, por la 


















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Amparo  (2010) En la tesis El uso de las preguntas por parte del docente en clase 
de matemáticas y sus efectos en la respuestas y conversaciones de los niños de la 
Universidad autónoma de Barcelona, nos dice: No hay una sola clase de preguntas sino, 
por el contrario, una diversidad de preguntas, tampoco una sola estructura en las 
conversaciones entre el maestro y los alumnos, sino otras posibles formas de la 
organización del discurso. En ese sentido se justifica ahondar en el estudio de esta 
diversidad en las maneras de conversar y preguntar en la clase de matemática; la 
perspectiva de las funciones del lenguaje posibilita inferir cómo a cada pregunta le 
subyace una intencionalidad, de la cual en muchas ocasiones los mismos docentes no son 
conscientes. (2014, p 25) 
En la tesis “Visualización y razonamiento en las construcciones geométricas 
utilizando el software geogebra con alumnos de II de magisterio de E.N.M.P.N” de la 
Universidad pedagógica nacional Francisco Mozarán, realizada por Castellanos Espinal 
Idania Marveli en el año 2010, nos dice: Para convencerse del valor de enseñar geometría 
en la escuela es preciso que los docentes conozcan su utilidad en la vida cotidiana y en el 
estudio de otras disciplinas, a continuación se exponen algunos usos de la geometría en la 
educación básica regular: La geometría forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. La 
geometría tiene importantes aplicaciones en la vida real. La geometría se usa en todas las 
ramas de la matemática. La geometría es un medio para desarrollar la percepción espacial 
y la visualización. La geometría es un modelo de disciplina organizada lógicamente. 
(2010, p 20) 
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En la tesis “Propuesta metodológica de enseñanza y aprendizaje de la geometría, 
aplicada en escuelas críticas” de la Universidad de Chile, facultad de ciencias sociales, 
realizada por Lastra Torres Sonia en el año 2005, nos dice: La geometría ayuda desde los 
primeros niveles educativos a la construcción del pensamiento espacial, lo que será un 
componente importante para construcción del pensamiento matemático. Permitirá realizar 
cálculos numéricos a través de imágenes, podrá realizar cálculo mental, estimar o 
cualquier tipo de problema. (2005, p 24) 
En la tesis “ Visualización y razonamiento en las construcciones geométricas 
utilizando el sofwort geogebra” de la Universidad pedagógica nacional Fransisco Mozarán 
de Honduras realizada por Castellanos Espinal Idania Marveli en el año 2005, nos dice: el 
estudio de la geometría es importante porque desarrolla ciertas habilidades en el 
estudiante, tales como: la visualización y su capacidad para explorar, representar y 
describir su entorno; porque le proporciona un conocimiento útil en la vida cotidiana, en 
las ciencias, en las técnicas y en diversos campos de la actividad humana; porque lo 
prepara para razonar, demostrar conjeturas y comprender mejor las ideas relacionadas con 
los números, la medición y otras partes de la matemáticas, es así como el estudiante saldrá 
mejor capacitado si logra desarrollar estas capacidades. (2005, p 12) 
En la tesis “La geometría con Cabri: una visualización a las propiedades de los 
triángulos” de la Universidad pedagógica nacional Fransisco Mozarán de Honduras 
realizada por Aleman Cruz Jessi Marisol en el año 2009, nos dice: La enseñanza de la 
geometría no es de ninguna manera una tarea fácil. Pero en lugar de tratar de enfrentar y 
superar los obstáculos que emergen en la enseñanza de la misma; las prácticas escolares 
actuales en muchos países simplemente omiten estos obstáculos excluyendo las partes más 
demandantes, y con frecuencia sin nada que las reemplace. Por ejemplo la geometría 
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tridimensional casi ha desaparecido o ha sido confiada a un rol marginal del currículo. 
(2009, p 8 ) 
En la tesis “La enseñanza y aprendizaje de la geometría en secundaria, la 
perspectiva de los estudiantes” de la Escuela de Matemática de la universidad Nacional de 
Costa Rica realizada por Gamboa Araya Ronny en el año 2010 (citando a Báez e Iglesias, 
2007),   señala seis principios didácticos que consideran fundamentales dentro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría:  
• Principio globalizador o interdisciplinar: Consiste en un acercamiento consciente 
a la realidad, donde todos los elementos están estrechamente relacionados entre sí. 
• Integración del conocimiento: El conocimiento no está fragmentado, sino que 
representa un saber integrado, lo que implica también una integración de los 
objetivos, contenidos, metodología y la evaluación. • Contextualización del 
conocimiento: Los conocimientos son adaptados a las necesidades y características 
de las estudiantes y los estudiantes, a partir del uso de hechos concretos. • 
Principio de flexibilidad: La organización y administración del proceso educativo 
debe ser adaptable a las necesidades del alumnado, sin perder de vista el logro de 
los objetivos propuestos. • Aprendizaje por descubrimiento: Todo proceso de 
enseñanza debe considerar una participación activa del estudiantado, de manera 
que propicie la investigación, reflexión y búsqueda del conocimiento. • Innovación 
de estrategias metodológicas: El grupo docente debe buscar y emplear estrategias 
metodológicas que incentiven al alumnado hacia la investigación, descubrimiento 
y construcción del aprendizaje. (2010, p 128) 
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En la tesis “La enseñanza y aprendizaje de la geometría en secundaria, la 
perspectiva de los estudiantes” de la Escuela de Matemática de la universidad Nacional de 
Costa Rica realizada por Gamboa Araya Ronny en el año 2010 (citando a Veloso, 1998),   
señala que la enseñanza de la geometría en secundaria debe:  
• Profundizar y sintetizar los aspectos geométricos en desarrollo, como la 
comprensión del espacio y de los respectivos modelos geométricos que son dados 
por las matemáticas; es decir, partir de problemas y situaciones relacionadas con el 
espacio, como la simetría, la forma y la dimensión. • Integrar la historia de la 
geometría en su enseñanza, para permitir al alumnado tener la noción de la 
existencia de otras geometrías. • Buscar la conexión de la geometría con otras 
ramas de las matemáticas, con otras disciplinas como el arte y promover su 
aplicabilidad en contextos reales. (2010, p 128) 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
En la tesis “Una propuesta didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros basada en 
el modelo Van Hiele” de la Pontificia Universidad Católica Del Perú, realizada por 
Maguiña Rojas, Albert Thomy en el año 2013, nos dice:  La Oficina de medición de la 
calidad de los aprendizajes (UMC, 2001) encargada de realizar periódicamente la 
medición de los rendimientos escolares a escala nacional, presentó los resultados del área 
de matemática en cuarto grado de secundaria basadas en tres competencias: sistemas 
numéricos y funciones, geometría y, organización y gestión de datos. Señalando que la 
segunda competencia, geometría, presenta el menor rendimiento, con aproximadamente 
un 3% de los alumnos en el nivel suficiente y aproximadamente un 92% de los alumnos 
en el nivel por debajo del básico. En la siguiente tabla se detallan estas cifras. (2013, p 14) 
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En la tesis “La construcción del concepto circunferencia desde la dialéctica 
herramienta-objeto con el apoyo del software geogebra en estudiantes de quinto de 
secundaria” de la Pontificia Universidad Católica Del Perú realizada por Díaz Villegas 
Roger en el año 2014, nos dice:  Los profesores de los diferentes niveles de Educación 
Básica Regular (EBR) enfrentamos la tarea de buscar recursos adecuados para la 
enseñanza de la matemática, diseñar o adaptar actividades, con el propósito de que 
nuestros alumnos logren construir los conceptos matemáticos que requieren para estar 
preparados y desenvolverse exitosamente en su vida personal, social y académica. Es por 
ello que la necesidad de entender y estar preparado para usar las matemáticas en su vida 
cotidiana o en el trabajo es muy importante para nuestros estudiantes. Por este mismo 
motivo, nuestra labor como docentes debe centrarse en desarrollar las capacidades y 
habilidades matemáticas a través de actividades adecuadamente diseñadas para generar su 
desarrollo cognitivo, así como despertar el interés por el estudio de las matemáticas, ya 
que gran parte de los estudiantes siente cierto rechazo por ellas. (2014, p 19) 
2.2. Bases teóricas 
Clasificación de las preguntas 
Existen distintos tipos de preguntas que podemos plantear a los 
estudiantes en una evaluación. La elección de cada tipo de pregunta 
dependerá de muchos factores según lo que se pretenda evaluar.  
Veamos la clasificación que nos da Martínez: 
Veamos un panorama de la clasificación de los tipos de preguntas para 
poder visualizar donde se ubican las preguntas divergentes. 
El sistema escogido incluye dos categorías y cada una de ellas a su vez se  










Figura 1. Clasificación de las preguntas 
Desde ahora notamos una clara ventaja o importancia de las 
preguntas divergentes ante las preguntas convergentes ya que las primeras se 
ubican en amplias y las segundas en limitadas. Desde luego algo limitado no 
es del todo favorable para lograr algo.  
Preguntas convergentes 
Para poder entender lo que es una pregunta divergente considero necesario definir 
antes lo que es una pregunta convergente y así poder hacer comparaciones. Veamos lo que 
nos dice Moll:  
Las preguntas convergentes son aquellas de las que se espera una sola respuesta. 
Son preguntas que dan soluciones inmediatas, que dan resultados precisos, pero que no 
invitan a la reflexión, a la crítica o al análisis. Se trata de un tipo de pregunta que permite a 
nuestros alumnos dar una explicación o comparar algo. Son las típicas preguntas que 
podemos encontrar en un examen. Este tipo de preguntas se encuadran dentro de las 
llamadas preguntas limitadas, porque requieren un bajo nivel de pensamiento, un número 
muy limitado de respuestas correctas, así como predecibles. En muchas ocasiones son un 
tipo de pregunta de carácter memorístico. (Moll 2014) 
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Ahora veamos lo que nos dice Tomero: 
Las preguntas convergentes, como su nombre lo indica, son aquellas que frente a la 
resolución de un problema promueven soluciones tradicionales. Esto quiere decir que 
requieren de la aplicación de un proceso ya existente o predeterminado como respuesta. Por 
esta razón, diversos autores las identifican con las preguntas cerradas, ya que ambos tipos 
de interrogantes tienen un universo bastante limitado de respuestas. (Tomero 2015) 
Según las definiciones anteriores, entonces las preguntas de opción múltiple son 
preguntas convergentes y la mayoría, y sin exagerar todas, las preguntas que se plantean en 
las distintas evaluaciones del segundo grado del nivel secundario de la institución educativa 
privada Shaddai de Villa son preguntas convergentes, es decir, estos estudiantes no son 
invitados a la reflexión, a la crítica o al análisis en sus evaluaciones ya que solo se limitan a 
seguir un proceso de resolución preestablecido por el docente y en muchos casos tan solo a 
marcar una respuesta al azar. 
Preguntas divergentes 
Entonces, si las preguntas convergentes no ayudan a mejorar la reflexión, la crítica o 
el análisis de los estudiantes ¿qué otro tipo de preguntas son los más idóneos? Tenemos las 
preguntas divergentes como una muy buena alternativa. 
Veamos lo que nos dice Moll, al respecto:  
Las preguntas divergentes se distinguen de las convergentes porque no hay una sola 
respuesta correcta. Son preguntas por lo general abiertas y que invitan al intercambio de 
opiniones, que buscan la bidireccionalidad del lenguaje. Exigen un alto nivel de 




Ahora veamos lo que nos dice Paredes: 
Son preguntas que tiene bastantes o múltiples respuestas,  son de información 
general o puntos de vista de un hecho determinado. (Paredes 2013) 
Ahora veamos lo que nos dice Tomero: 
Las preguntas divergentes demandan procesos de razonamiento inéditos de parte de 
los estudiantes, dado que no están determinadas por un proceso rígido ni único, dejando 
abiertas una multiplicidad de opciones de respuesta. Por esta razón, este tipo de preguntas 
fomenta el desarrollo de la capacidad creativa y reflexiva en la sala de clases. Estas 
preguntas tienden a asemejarse a las abiertas tanto por sus características constitutivas como 
por el tipo de respuestas que promueven. (Tomero 2015)  
Claramente se hace notar la importancia de las plantear preguntas divergentes en las 
evaluaciones  de los estudiantes de la institución educativa Shaddai de Villa, y porque no en 
general en el país. 
Importancia de las preguntas divergentes 
En las definiciones de preguntas divergentes que nos han dado los autores líneas 
arriba se hace notar la importancia y ventajas que estas preguntas tiene ante las preguntas 
convergentes ya que las primeras exigen un alto nivel de razonamiento y fomentan el 
desarrollo de la capacidad creativa y reflexiva en la sala de clases. 
Veamos lo que nos dice Moll al respecto:  
Las preguntas divergentes se distinguen de las convergentes porque no hay una sola 
respuesta correcta. Son preguntas por lo general abiertas y que invitan al intercambio de 
opiniones, que buscan la bidireccionalidad del lenguaje. Personalmente, creo que en las 
preguntas divergentes está el futuro de la educación actual. Una educación que debe 
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esforzarse por buscar espacios para la creatividad, el debate, la opinión, el análisis y la 
resolución de problemas. Las preguntas divergentes son las que verdaderamente estimulan 
el cerebro de nuestros alumnos, explotan todas sus capacidades y le permiten expresar lo 
que piensa. Son una fuente inagotable de imaginación. Las preguntas divergentes estarían 
dentro del grupo denominado de las preguntas ampliadas, porque exigen un alto nivel de 
razonamiento. (Moll 2014) 
He aquí la importancia de las preguntas divergentes que lamentablemente no se 
plantean en la institución educativa Shaddai de Villa.  
Pensamiento divergente 
Ya sabemos lo que es una pregunta divergente. Ahora veamos lo que nos dijo 
Álvarez con respecto al pensamiento divergente: 
Es aquel pensamiento que elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad. 
A través del pensamiento divergente, la creatividad puede plasmarse tanto en la invención o 
descubrimiento de objetos y/o técnicas, en la capacidad para encontrar nuevas soluciones 
modificando los habituales planteamientos o puntos de vista; o en la posibilidad de renovar 
antiguos esquemas o pautas. (Álvarez 2010) 
Una vez más se hace notar la importancia de las preguntas divergentes y al mismo 
tiempo Álvarez nos dice todo lo importante que implica el pensamiento divergente para 






Importancia de la geometría 
La ciencia tiene como uno de sus pilares el desarrollo de la Matemática y dentro de 
esta tenemos a la Geometría plana de ahí la importancia de desarrollar un buen nivel en 
esta.  
Veamos lo que nos dice Rodríguez al respecto:  
 La Geometría es parte fundamental de la cultura del hombre. Resulta difícil 
encontrar contextos en los que la Geometría no aparezca de forma directa o indirecta. La 
enseñanza de la geometría es  también importante ya que nuestro lenguaje verbal diario 
posee muchos términos geométricos, como punto, paralela o recta.  Si nosotros debemos 
comunicarnos con otros acerca de la ubicación, el tamaño o la forma de un objeto la 
terminología geométrica es fundamental. Por otra parte la Geometría es una de las partes de 
las matemáticas más próxima a la realidad que nos rodea,  y es por ello por lo que su 
enseñanza es imprescindible, sobre todo en las primeras etapas educativas. Su enseñanza es 
fundamental además ya que gracias a la Geometría el estudiante adquiere un criterio al 
escuchar leer y pensar, ya que cuando el alumno estudia geometría, deja de aceptar a ciegas 
proposiciones e ideas y se le enseña a pensar de forma clara y crítica, antes de hacer 
conclusiones. (Rodríguez 2007) 
El alumno “deja de aceptar a ciegas proposiciones e ideas y se le enseña a pensar de 
forma clara y crítica, antes de hacer conclusiones”, esto último de parte de Rodríguez en mi 




Los triángulos y su clasificación  
El triángulo es un polígono de tres lados, es decir, una porción de plano limitada por 
tres segmentos unidos, dos a dos, por sus extremos. Los tres segmentos que limitan el 
triángulo se denominan lados, y los extremos de los lados, vértices. En un triángulo se 
consideran dos tipos de ángulos: interior (formado por dos lados) y exterior (formado por 
un lado y la prolongación de otro). (Godino 2002) 
Algunas propiedades de todo triángulo son: 
1. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a dos rectos.  
2. En todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos 
interiores no adyacentes.  
3. Dos triángulos son iguales cuando tienen iguales un lado y sus dos ángulos 
adyacentes.  
4. Dos triángulos son iguales cuando tienen dos lados iguales y el ángulo 
comprendidos.  
5. Dos triángulos son iguales cuando tienen los tres lados iguales.  
6. En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo.  
7. Si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos son también 
iguales.  




Los triángulos se clasifican atendiendo a sus lados y a sus ángulos.  
Atendiendo a sus lados  
a) Equiláteros: Son los que tienen sus 3 lados iguales.  
 
b) Isósceles: Son los que tienen dos lados iguales.  
 
c) Escalenos: Son los que sus 3 son lados desiguales.  
 
 
Atendiendo a sus ángulos:  
a) Rectángulos: Son los que tienen un ángulo recto (90°).  
 
b) Acutángulos: Son los que tienen sus 3 ángulos agudos.  
 
c) Obtusángulos: Son los que tienen un ángulo obtuso.  
Entre los elementos notables de un triángulo, tenemos: 
Bisectriz.- Es la semirrecta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Las 
bisectrices de un triángulo se cortan en un punto llamado Incentro, que es el centro 






Mediatriz de un segmento.- Es la recta perpendicular al mismo en su punto medio. Las 
mediatrices de los lados de un triángulo se cortan en un punto llamado Circuncentro, que es 






Altura.- Es el segmento perpendicular comprendido entre un vértice y el lado opuesto. Las 





Mediana.- Es el segmento comprendido entre un vértice y el punto medio del lado opuesto. 
Las medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado Baricentro, que es el centro de 





Construcción de triángulos  
Para poder dibujar o construir un polígono basta con conocer algunos de sus 
elementos. Los diferentes casos que pueden plantearse para el triángulo son:  
I. Conocidos los tres lados  
II. Conocidos los tres ángulos (se pueden construir infinitos triángulos) 
III. Conocidos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos (el tercer lado viene 
automáticamente determinado por situarse en los extremos de los otros dos)  
IV. Conocido un lado y los dos ángulos contiguos. (Godino 2002) 
Triángulos imposibles 
No todas las medidas de lados y ángulos son buenas para construir triángulos. 
Existen unas reglas que se deben cumplir para ello.  (Godino 2002) 










Los cuadriláteros y su clasificación  
Después de los triángulos, los polígonos más sencillos, por tener menor número de 
lados, son los cuadriláteros. Todos conocemos dibujos de diversos tipos de cuadriláteros 
(cuadrados, rectángulos, rombos, etc.) pero realizar clasificaciones de estos objetos 
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geométricos no solo ayuda a entender mejor sus propiedades sino a establecer relaciones 
entre ellos. Para clasificar hay que estudiar las características comunes que tienen estas 
figuras, lo que dependerá a su vez de los criterios o variables que observemos:  
- Paralelismo de lados  
- Igualdad de lados  
- Igualdad de ángulos  
- Número de ángulos rectos  
- Posición relativa de las diagonales  
- Concavidad y convexidad  
Descripciones y propiedades de los cuadriláteros. 
Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados. Los cuadriláteros tienen 
distintas formas pero todos ellos tienen cuatro vértices y dos diagonales. En todos los 
cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es igual a 360º.  (Godino 2002) 
Los paralelogramos 
Son los cuadriláteros que tienen paralelos los dos pares de lados opuestos. Entre las 
propiedades de los cuadriláteros que se derivan de las de los polígonos en general tenemos,  
- La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a cuatro ángulos 
rectos.  
- La suma de los ángulos exteriores es igual a cuatro rectos.  
- Los cuadriláteros son los únicos polígonos para los cuales la suma de los ángulos 
exteriores es igual a la suma de los ángulos interiores.  
Propiedades de los paralelogramos: En todo paralelogramo:  
- Los lados opuestos son congruentes.  
- Los ángulos opuestos son congruentes  
- Las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes  
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Los paralelogramos son: 
Rectángulo.- Se llama rectángulo al paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos rectos. El 
conjunto de los rectángulos está incluido en el conjunto de los paralelogramos.  
Propiedades del rectángulo: El rectángulo tiene una propiedad que le es característica.  





Rombo.- Se llama rombo al paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes. La 
condición necesaria y suficiente para que un paralelogramo sea rombo es que tenga dos 
lados consecutivos congruentes. El rombo tiene una propiedad que le es característica. Las 






Cuadrado.- Se llama cuadrado al paralelogramo que tiene sus cuatros ángulos y sus cuatro 







Cuadrado ABCD AB = BC = CD = DA A = B = C = D  
El cuadrado es rectángulo y rombo a la vez. 
Propiedades del cuadrado  
- Por ser el cuadrado un paralelogramo tiene las propiedades de los paralelogramos 
en general, es decir:  
- Sus diagonales se cortan en partes congruentes.  
- Por ser el cuadrado un caso particular del rectángulo, tiene las propiedades 
especiales de este último, es decir:  
- Sus diagonales son congruentes.  
- Por ser el cuadrado un caso particular del rombo tiene las propiedades especiales 
de este último, es decir:  
- Sus diagonales son perpendiculares y bisectrices de los ángulos cuyos vértices 
unen. (Godino 2002) 
Trapecio y Trapezoides  
Los cuadriláteros que no son paralelogramos se clasifican en trapecios y 
trapezoides. Trapecio  




Así, el cuadrilátero de la figura, es un trapecio, porque tiene paralelos únicamente los lados 
AD y BC. Los lados paralelos se llaman bases del trapecio. AD es la base mayor del 




Clasificación de los trapecios 
Cuando el trapecio tiene los lados no paralelos congruentes, se llama trapecio 
isósceles; en caso contrario, trapecio escaleno. Dentro de los trapecios escalenos, puede 
ocurrir que uno de los lados no paralelos sea perpendicular a las bases, y en tal caso se dice 






Es el cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos. El cuadrilátero MNPQ 
es un trapezoide, pues no tiene ningún par de lados paralelos.  
Cometa o Trapezoide simétrico.- Se llama así al trapezoide que tiene dos lados 
consecutivos congruentes y los otros dos lados distintos de los anteriores, pero también 





El cuadrilátero ABCD de la figura, es una cometa, por no tener lados paralelos y ser: 
AB = BC AD = CD La diagonal de la cometa que une los vértice a que concurren los pares 
de lados congruentes se llama diagonal principal. En la cometa considerada, BD es la 
diagonal principal.  
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Propiedad de la cometa: La diagonal principal de la cometa es bisectriz de los 
ángulos cuyos vértices une, y corta perpendicularmente a la otra diagonal en el punto 
medio. (Godino 2002) 
La Circunferencia y sus propiedades 
La circunferencia es el conjunto de puntos cuyas distancias a un 
punto fijo de dicho plano son iguales. Dicho punto fijo se llama centro y 






En la figura, observamos una circunferencia de centro C y radio de medida r. 









Se llama cuerda de una circunferencia al segmento que tiene por 
extremos dos puntos de la circunferencia. Toda cuerda que contenga al 
centro de la circunferencia se denomina diámetro.  
En la figura, el segmento PQ es una cuerda y el segmento AB es un 
diámetro.  
Observemos también que AB = 2r, es decir el diámetro mide el doble de 
la longitud del radio de la circunferencia. (Asociación Fondo de 
investigación y Editores, Perú 2006) 
Arco 
Es una porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos de 
ella.  
En la figura, 𝐵?̂? es un arco.  
Una propiedad de los arcos es la siguiente: cuerdas congruentes 
determinan arcos congruentes. (Asociación Fondo de investigación y 
Editores, Perú 2006) 
Recta secante 
Es aquella recta que interseca a la circunferencia en dos puntos. Observe la 





Es aquella recta que interseca a la circunferencia en un solo punto. 
Dicho punto de intersección se denomina punto de tangencia. Observe la 
recta tangente y el punto de tangencia en la figura. (Asociación Fondo de 
investigación y Editores, Perú 2006) 
Recta exterior 
Es aquella recta que tiene todos sus puntos exteriores a la 
circunferencia. (Asociación Fondo de investigación y Editores, Perú 2006) 
Teorema  
Toda recta tangente a una circunferencia en perpendicular al radio en 
el punto de tangencia. Observe la figura. (Asociación Fondo de investigación 




Es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia. El 
conjunto de puntos de la circunferencia interiores al ángulo central se llama 
arco correspondiente al ángulo. La medida del ángulo central y su arco 




En la figura, observamos el ángulo central AOB y su arco 
correspondiente AB. Además se tiene que m<AOB = m𝐴?̂?(Asociación 
Fondo de investigación y Editores, Perú 2006) 
Ángulo inscrito 
Es aquel ángulo en el que su vértice se ubica en la circunferencia y 
sus lados contienen dos cuerdas. El arco cuyos puntos son interiores al 
ángulo inscrito es el arco correspondiente al ángulo inscrito. La medida del 




Figura N° 19 
En la figura, observamos el ángulo inscrito PQR y su arco correspondiente 
PR. Además se cumple m<PQR = ½ m𝑃?̂? (Asociación Fondo de 
investigación y Editores, Perú 2006) 
Circunferencias exteriores 
Dos circunferencias son exteriores si no se intersectan y sus regiones 
interiores son conjuntos disjuntos. Observe la figura. (Asociación Fondo de 





Dos circunferencias son secantes si tienen al menos un punto en común. 
Observe la figura. 
 
 
                 
(Asociación Fondo de investigación y Editores, Perú 2006) 
Circunferencias secantes propiamente dichos 
Son dos circunferencias que tienen dos puntos en común. Observe la 
figura N° 21. (Asociación Fondo de investigación y Editores, Perú 2006) 
Circunferencias tangentes exteriores 
Son dos circunferencias que tienen solo un punto en común y sus 
regiones interiores son conjuntos disjuntos. Observe la figura N° 22. 
(Asociación Fondo de investigación y Editores, Perú 2006) 
Circunferencias tangentes interiores 
Son dos circunferencias que tienen un solo punto en común y una de las 
regiones interiores está contenida en la región interna de la otra. Observe 





Algunas preguntas divergentes 
Pregunta Nro. 1 
Esta pregunta está fundamentada en los  conceptos de triángulo rectángulo, triángulo 
pitagórico, teorema de Pitágoras y perímetro de una región. Para dar respuesta a esta 
pregunta primero se concluirá que se trata de los triángulos pitagóricos y finalmente se 
aplicará la definición de perímetro de una región.  
Pregunta Nro. 1 
¿Qué medida tiene la longitud del perímetro de la región que determina un triángulo 
rectángulo cuyos lados tienen medidas enteras? 
Resolución 
Solicitan la longitud del perímetro.  
Los triángulos rectángulos cuyos lados tienen medidas enteras son los 
llamados triángulos pitagóricos. Existen infinitos triángulos pitagóricos 
cuyos lados pueden tener como medida las siguientes tríadas de números: 
3,4 y 5  ; 6,8 y 10 ; 9,12 y 15 ……. es decir 
los infinitos múltiplos enteros de 3,4 y 5. También se tiene otros triángulos 
pitagóricos cuyos lados pueden tener como medida las siguientes tríadas de 
números: 
5,12 y 13 ; 8,15 y 17 ;     7,24 y 25 ;   11,60 y 61 etc 
También podemos considerar los infinitos múltiplos enteros de los anteriores. 
Entonces la medida de la longitud del perímetro solicitado puede ser: 
3+4+5=12 ; 6+8+10=24 ; 9+12+15=36 ……… 
5+12+13=30 ; 8+15+17=40 ; 7+24+25=56 ;
 11+60+61=132 etc 
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En la imagen 
podemos observar estos 
y otros triángulos 
pitagóricos. Que se 
generan mediante: 
 
Respuesta: 12, 24, 36, 30, 40, 56, 132, etc. 
 
Se ha obtenido infinitas respuestas válidas para la pregunta Nro 1 y se ha 
realizado distintos razonamientos, no solo aplicar una definición por 
ejemplo,  por tanto dicha pregunta es una pregunta divergente. Esta 
pregunta busca que el estudiante tenga mayor claridad y dominio del 
concepto de triángulo pitagórico y perímetro, diseñando un plan de 
resolución y ejecutándolo de manera creativa y coherente. Esta pregunta 
sirve para que el estudiante se dé cuenta que existen infinitos triángulos 
rectángulos de lados enteros que cumplen con el teorema de Pitágoras. Con 
esta pregunta podríamos pedirle a cada estudiante del aula que den como 
respuesta solo a un triángulo pitagórico pero que sea distinto a todos los de 
sus compañeros, sin importar el número de estudiantes que hay en el aula.  
 
Pregunta Nro. 2 
Esta pregunta está fundamentada en la clasificación de los triángulos y del teorema 
de existencia de un triángulo. Para dar respuesta a esta pregunta primero se aplicará el 
teorema de existencia de un triángulo, luego se analizará qué tipo de triángulo se obtiene 
según cada valor que los lados congruentes vayan tomando y se descartará a aquellos valores 




Pregunta Nro. 2 
¿Cuál es la suma de las longitudes de los lados congruentes de un triángulo isósceles cuyo 
lado diferente mide 5cm y sus lados tienen longitudes enteras menores a 8 cm? 
Resolución 
Solicitan la suma de los lados congruentes, es decir 2x. 
Por condición tenemos que x < 8. Por el teorema de existencia 
tenemos que  x – x < 5 < x + x entonces 2,5<x. Luego tenemos:  
2,5 < x < 8 , si x = 5 el triángulo será equilátero, entonces x = {3; 
4; 6; 7} cm. Por lo tanto 2x = {6; 8; 10; 12; 14} cm. 
Respuesta: 6, 8, 12 o 14. 
Se ha obtenido 4 respuestas válidas haciendo uso de un nivel más alto de 
razonamiento y no simplemente aplicando el teorema de existencia, por tanto la pregunta 
Nro 2 es una pregunta divergente. Esta pregunta tiene por objetivo que el estudiante 
afiance la clasificación de los triángulos y la aplicación del teorema de existencia 
diseñando un plan de resolución para dar con la respuesta adecuada. Esta pregunta 
promueve la creatividad para la resolución de varios ejercicios donde se tenga que aplicar 
el teorema de existencia de un triángulo.  
Pregunta Nro. 3 
La clasificación de los triángulos se da según la medida de sus lados o según la 
medida de sus ángulos.  Esta pregunta está fundamentada en la clasificación de los 
triángulos según la medida de sus lados y del teorema de existencia de un triángulo. Para 
dar respuesta a esta pregunta primero se aplicará el teorema de existencia de un triángulo, 




Pregunta Nro. 3 
¿Qué clase de triángulo, según la medida de sus lados, es aquel cuyos lados miden 6 cm, 9 
cm y 3x cm, donde x es un número entero? 
Resolución 
   Solicitan la clase de triángulo. 
   Por el teorema de existencia tenemos 9 – 6 < 3x < 9 + 6, es  
decir, 3 < 3x < 15 entonces 1 < x < 5. Luego x = {2;3;4} 
  Si x = 2,  los lados del triángulo miden 6, 6 y 9 cm, entonces es isósceles. 
  Si x = 3, los lados del triángulo miden 6, 9 y 9 cm, entonces es isósceles. 
  Si x = 4, los lados del triángulo miden 6, 12 y 9 cm, entonces es escaleno. 
Respuesta: isósceles o escaleno.  
Se ha obtenido dos respuestas válidas haciendo uso del razonamiento y la 
creatividad y no solo aplicando una propiedad, por tanto la pregunta nro 3 es una pregunta 
divergente. En está pregunta se pretende afianzar el dominio de la clasificación de los 
triángulos según la medida de sus lados y mostrarle al estudiante las distintas utilidades del 
teorema de existencia. Esta pregunta impulsa el razonamiento y la creatividad del 
estudiante al permitirle diseñar un plan de resolución donde tendrá que elegir 
adecuadamente una o las respuestas.  
Pregunta Nro. 4   
Esta pregunta está fundamentada en la clasificación general de los triángulos y del 
teorema de Pitágoras. Para dar respuesta a la pregunta se relacionará la clasificación de los 
triángulos según la medida de sus lados y la clasificación según la medida de sus ángulos.                       
 
      
Figura N° 26 
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Pregunta Nro. 4 
¿En qué clase de triángulo nunca se cumple el teorema de Pitágoras? 
Resolución 
   Solicitan la clase de triángulo. 
El teorema de Pitágoras se cumple en todo triángulo 
rectángulo. Como un triángulo rectángulo puede tener dos 
catetos congruentes o los tres catetos distintos entonces podrá 
ser isósceles o escaleno respectivamente. Por tanto dicho 
teorema nunca se cumple en todo triángulo obtusángulo, 
acutángulo o equilátero. Ahora como todo triángulo equilátero 
es un triángulo acutángulo entonces el teorema de pitágoras 
nunca se cumple en el triángulo obtusángulo o acutángulo.  
Respuesta: obtusángulo o acutángulo. 
 
Se ha obtenido dos respuestas mediante un nivel de razonamiento y creatividad 
mayor al de simplemente aplicar una definición, por tanto la pregunta Nro 4 es una 
pregunta divergente. En esta pregunta se busca el dominio total de la clasificación de los 
triángulos. Esta pregunta permitirá la resolución de muchos problemas plasmados en 
enunciados. 
Pregunta Nro. 5 
Esta pregunta está fundamentada en las relaciones que existen entre las medidas de 
las longitudes de los lados de los principales triángulos rectángulos notables. Para responder 




Pregunta Nro. 5 
¿Qué medida tiene uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo de tal manera que 
las longitudes de dos de sus lados estén en la relación de 1 a 2? 
Resolución 
   Solicitan la medida de un ángulo. 
En el triángulo rectángulo de 30° y 60° la longitud del cateto 
opuesto a 30° y la longitud de la hipotenusa están en la relación 
de 1 a 2. 
En el triángulo de 53°/2 y 127°/2 aproximadamente la longitud 
de los catetos están en la relación de 1 a 2. 
 
Respuesta: 30°,60°, 53°/2 o 127°/2 (los dos últimos aproximadamente). 
Hemos obtenido cuatro respuestas que se han conseguido mediante un análisis de 
los distintos triángulos rectángulos notables y no solo mediante la aplicación directa de las 
propiedades de los triángulos notables; por tanto la pregunta nro 5 es una pregunta 
divergente. El estudiante formula una lista de posibles respuestas y va descartando los que 
no cumplan la condición de la pregunta y finalmente argumenta su respuesta final. Esta 
pregunta servirá para afianzar la diferencia entre el triángulo notable de 30° y el de 53°/2.  
Pregunta Nro. 6 
Esta pregunta está fundamentada en el concepto de cuadrilátero, clasificación de 
los cuadriláteros, triángulo pitagórico y perímetro de una región. Para dar respuesta a la 
pregunta el estudiante formulará y ejecutará conjeturas respecto a las posibles respuestas 




Pregunta Nro. 6 
¿Qué medida tiene la longitud  del perímetro de un cuadrilátero cuyos lados tienen medidas 
enteras y dos de sus ángulos opuestos son rectos? 
Resolución 
Solicitan la longitud del perímetro. 
Dicho cuadrilátero se puede dividir en dos triángulos 
rectángulos, de hipotenusa común, cuyos catetos son los lados 
del cuadrilátero.  
Si el cuadrilátero tiene solo dos ángulos opuestos rectos, las 
medidas de dichos catetos serían diferentes y son 24, 7, 15 y 
20 y  los infinitos múltiplos de este, entonces el perímetro mide 
66, etc. También dicho catetos pueden ser los de dos triángulos 
pitagóricos congruentes por ejemplo 3 y 4 con lo cual los lados 
del cuadrilátero serían 3, 4, 3 y 4 así su perímetro mide 14. Y 
los infinitos múltiplos de los triángulos pitagóricos. 
Como no se pide que el cuadrilátero tenga solo dos ángulos 
opuestos rectos ni lados diferentes, entonces: 
Si el cuadrilátero es un cuadrado, sus lados pueden tener 
cualquier medida entera por ejemplo 5. Entonces el perímetro 
mide 20. 
Si el cuadrilátero es un rectángulo, sus lados pueden tener 
cualquier medida entera por ejemplo 17 y 3. Entonces el 
perímetro mide 40. 
                               
      Respuesta: 66, 14, 20, 40 etc. 
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Se ha obtenido infinitas respuestas mediante una argumentación de todas las 
posibles situaciones y no solo mediante la aplicación directa de una definición, por tanto la 
pregunta nro 6 es una pregunta divergente. En esta pregunta se tiene por objetivo afianzar 
totalmente la clasificación de los cuadriláteros. Con esta pregunta se pretende crear una 
base sólida para que el estudiante pueda enfrentar con éxito distintos problemas 
presentados en enunciados  o textos.  
Pregunta Nro. 7 
Esta pregunta está fundamentada en la clasificación de los cuadriláteros, en la 
definición de mediatriz y diagonal de un polígono. Para dar respuesta a la pregunta primero 
se recordará la definición de mediatriz y finalmente se escogerá a aquel cuadrilátero que 
cumplan las condiciones de la pregunta. 
Pregunta Nro. 7 
¿En qué clase de cuadrilátero una de las diagonales es parte de la mediatriz de la otra 
diagonal? 
Resolución 
     Solicitan la clase de cuadrilátero. 
En el trapezoide simétrico y en algunos 
paralelogramos como el cuadrado y el rombo 
una de las diagonales es parte de la mediatriz 
de la otra diagonal.  
Respuesta: trapezoide simétrico, cuadrado o rombo. 
 
Tenemos tres respuestas válidas que se han obtenido mediante la formulación y 
justificación de conjetura sobre los distintos tipos de cuadriláteros y no solo por aplicación 
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directa de definiciones, por la cual la pregunta Nro 7 es una pregunta divergente. 
Finalmente el estudiante argumenta las respuestas obtenidas. Con esta pregunta se 
pretende recordar definiciones de líneas notables y verlas en otras figuras como los 
cuadriláteros. También se busca que el estudiante domine la clasificación de los 
cuadriláteros y sus propiedades elementales. 
Pregunta Nro. 8 
Esta pregunta se fundamenta en la clasificación de los paralelogramos y el concepto 
de perímetro de una región plana. Para dar respuesta a la pregunta primero se identifican a 
todos los paralelogramos, se escoge a los que tengan lados congruente y finalmente se da 
respuesta a la pregunta.  
Pregunta Nro. 8 
¿En qué tipo de paralelogramo la longitud de su perímetro es cuatro veces la longitud de su 
lado? 
Resolución 
    Solicitan el tipo de paralelogramo 
Los paralelogramos que tiene lados de longitudes 
iguales y por tanto la longitud de su perímetro es 
cuatro veces la longitud de su lado son el cuadrado y 
el rombo. 
Respuesta: cuadrado o rombo. 
Hemos obtenido dos respuestas válidas mediante la argumentación y no solo por 
aplicación directa de definiciones, es decir, se ha hecho de un nivel más elevado de 
razonamiento y creatividad, por tanto la pregunta nro 8 es una pregunta divergente. En esta 
pregunta se busca que el estudiante formule y justifique conjeturas acerca de los 
paralelogramos y finalmente que argumente la respuesta escogida. Esta pregunta nos 
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servirá para enfrentar distintas situaciones donde intervengan cualquier tipo de 
cuadriláteros.  
Pregunta Nro. 9 
Esta pregunta se fundamenta el concepto de semicircunferencia, en las definiciones 
de los elementos de la circunferencia y de la propiedad de los ángulos inscritos en una 
circunferencia. Para dar respuesta a la pregunta primero se graficará la situación planteada, 
luego se representarán las condiciones de la pregunta en dicho gráfico, se describe la 
situación y finalmente se da la respuesta.  
Pregunta Nro. 9 
Grafique una semicircunferencia de diámetro AB, ubica el punto C en dicha 
semicircunferencia. ¿Qué medida tiene el arco 𝐴?̂? de tal manera que m<ACB sea 90°? 
Resolución 
   Solicitan medida del arco AC. 
Para que la m<ACB = 90° el punto C 
se puede ubicar en cualquier lugar de la 
semicircunferencia, excepto en A y B. 
Por lo tanto la medida del arco AC es 
mayor que 0° pero menor que 180°. 
 
Respuesta: 0° < m𝐴?̂? < 180° 
Se han obtenido infinitas respuestas mediante la representación, descripción y 
análisis de la situación y no solo mediante aplicaciones directas de definiciones o 
propiedades, por tanto la pregunta nro 9 es una pregunta divergente. Aquí se tiene por 
objetivo que el estudiante realice gráficos acorde con las condiciones de la pregunta y 
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describiendo otros posibles gráficos, también se busca que el estudiante domine el 
resultado particular que proporciona la propiedad del ángulo inscrito en una 
semicircunferencia.. Esta pregunta permitirá que el estudiante tenga claridad y dominio de 
la propiedad del ángulo inscrito en una circunferencia.  
Pregunta Nro. 10 
Esta pregunta se fundamenta en la definición de circunferencia, en las definiciones 
de los elementos de la circunferencia y de la propiedad de los ángulos inscritos. Para dar 
respuesta a la pregunta primero se graficará la situación planteada, luego se representarán 
las condiciones de la pregunta en dicho gráfico, se describe la situación y finalmente se da 
la respuesta. 
Pregunta Nro. 10 
Grafique una circunferencia, ubique los puntos A y B, en la circunferencia, de tal manera 
que el arco menor 𝐴?̂? mide 160°. En el arco mayor 𝐴?̂?  ubique el punto C. ¿Qué medida 
tiene el arco 𝐴?̂? de tal manera que m<ACB = 80°? 
Resolución 
     Solicitan la medida del arco AC. 
Para que la m<ACB = 80° el punto C se puede ubicar 
en cualquier punto del arco mayor AB, excepto en A 
y B. Como al arco mayor AB mide 200° entonces la 
medida del arco AC es mayor que 0° pero menor que 
200°.  
Respuesta: 0° < m𝐴?̂? < 200°. 
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Se han obtenido infinitas respuestas mediante la representación, descripción y 
análisis de la situación y no solo mediante aplicaciones directas de definiciones o 
propiedades, por tanto la pregunta nro 10 es una pregunta divergente. Aquí se tiene por 
objetivo que el estudiante realice gráficos acorde con las condiciones de la pregunta y 
describiendo otros posible gráficos. Esta pregunta permitirá que el estudiante tenga 
claridad y dominio de la propiedad del ángulo inscrito en una circunferencia. 
Pregunta Nro. 11 
Esta pregunta se fundamenta en la definición y clasificación de los cuadriláteros, en 
el concepto de figura inscrita en otra figura y la definición de rectas paralelas. Para dar 
respuesta a la pregunta se representarán a todos los cuadriláteros mediante un gráfico y luego 
se describen adecuadamente para escoger una respuesta.  
Pregunta Nro. 11 
¿Qué tipo de cuadrilátero con lados opuestos paralelos se puede inscribir en una 
circunferencia? 
Resolución 
Solicitan el tipo de cuadrilátero. 
Al inscribir un trapecio sus lados paralelos 
determinan dos arcos congruentes por tanto tendrá 
dos lados congruente, es decir, el trapecio será 
isósceles.  
Al inscribir un paralelogramo cada par de sus lados 
opuestos paralelos determinará arcos congruentes por 
tanto tendrá lados congruentes (los cuatro o dos pares 
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opuestos), decir,  este paralelogramo será un cuadrado 
o un rectángulo. 
Respuesta: trapecio isósceles, cuadrado o rectángulo.  
Mediante la representación y descripción adecuada de los distintos tipos de 
cuadriláteros, y no por simple aplicación de definiciones, se han obtenido tres respuestas; 
por tanto la pregunta Nro 11 es una pregunta divergente. Con esta pregunta se busca que el 
estudiante domine la clasificación de cuadriláteros, afiance la definición de figura inscrita 
y que grafique las posibles respuestas. Esta pregunta permitirá enfrentar situaciones 
geométricas donde se involucren distintos conceptos como el de rectas paralelas y figuras 
inscritas.  
Pregunta Nro. 12 
Esta pregunta se fundamenta la clasificación de cuadriláteros, en la definición de los 
elementos de la circunferencia y en la definición de figura circunscrita en otra figura. Para 
dar respuesta a la pregunta se analizará las propiedades de cada cuadrilátero y se escogen 
las que cumplan las condiciones de la pregunta. 
Pregunta Nro. 12 
¿En qué tipo de cuadrilátero inscrito una o sus dos diagonales es diámetro de su 
circunferencia circunscrita? 
Resolución 
     Solicitan el tipo de cuadrilátero. 
En el trapezoide simétrico inscrito la diagonal que es 
parte de la mediatriz de la otra diagonal es diámetro 
de su circunferencia circunscrita. 
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En el cuadrado y el rectángulo inscrito sus dos 
diagonales son diámetros de su circunferencia 
circunscrita. 
También en cualquier trapezoide con dos ángulos 
opuestos rectos se tiene que una de sus diagonales es 
diámetro de su circunferencia circunscrita. 
Respuesta: trapezoide simétrico, cuadrado o rectángulo. 
Se han obtenido tres respuestas válidas mediante un alto grado de razonamiento y 
relaciones entre las propiedades de los distintos tipos de cuadriláteros y no solo por 
aplicación directa de una definición; por tanto la pregunta Nro 12 es una pregunta 
divergente. Con esta pregunta se busca que el estudiante domine la clasificación de los 
cuadriláteros y pueda representar figuras circunscritas en otras figuras. Está pregunta 
servirá para poder relacionar los conceptos de figuras inscritas y circunscritas.  
Pregunta Nro. 13 
Esta pregunta se fundamenta la clasificación de cuadriláteros, en la definición de los 
elementos de la circunferencia, en el concepto de figura inscrita en otra figura y en la 
propiedad de las cuerdas congruentes. Para dar respuesta a la pregunta se analizará las 
propiedades de cada cuadrilátero y se escogen las que cumplan las condiciones de la 
pregunta. 
Pregunta Nro. 13 
¿Qué tipo de cuadrilátero se debe inscribir en una circunferencia de tal manera que determine 




Solicitan el tipo de cuadrilátero. 
El rectángulo, trapecio isósceles y trapezoide 
simétrico tienen dos lados de igual medida por 
tanto determinan arcos de igual medida en la 
circunferencia en la cual están inscritas. 
El cuadrado tiene sus cuatro lados de igual 
medida por tanto determina arcos de igual 
medida en la circunferencia en la cual está 
inscrita. 
Respuesta: rectángulo, trapecio isósceles,  trapezoide simétrico o cuadrado. 
Se han obtenido cuatro respuestas válidas mediante un alto grado de razonamiento 
y relaciones entre las propiedades de los distintos tipos de cuadriláteros y no solo por 
aplicación directa de una definición; por tanto la pregunta Nro 13 es una pregunta 
divergente. Con esta pregunta se busca que el estudiante domine la clasificación de los 
cuadriláteros, pueda representar figuras inscritas en otras figuras y aplique la propiedad de 
las cuerdas congruentes. Esta pregunta permitirá hacer uso no solo de definiciones sino 
también de propiedades de los cuadriláteros y de los elementos de la circunferencia.   
Pregunta Nro. 14 
Esta pregunta está fundamentada en el concepto de circunferencias secantes, 
circunferencias tangentes, el de recta tangente y el de punto de tangencia. Para dar 
respuesta a la pregunta se graficará lo solicitados en todos los posibles casos. 
Pregunta Nro. 14 
Grafique dos circunferencias tangentes y una recta tangente común a ellas.  
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Resolución:  
Dos circunferencias son tangentes externas o internas si se intersectan en un solo 
punto, entonces tenemos dos posibles gráficos que son: 
 
 
Ahora, una recta tangente común a las dos circunferencias será aquella recta que es 
tangente a ambas circunferencias ya sea en un mismo punto de tangencia o en distintos 
puntos de tangencia, de esta manera obtenemos los siguientes gráficos, que son las 




Hemos obtenido tres respuesta mediante la representación y descripción de las 
posibles situaciones según las condiciones de la pregunta y no por simple aplicación de 
definiciones; por tanto la pregunta Nro 14 es una pregunta divergente. En esta pregunta se 
busca que el estudiante logre dominar el concepto  de “tangente”. Esta pregunta permitirá 
que el estudiante realice gráficos de distintas situaciones geométricas donde se involucre el 







Currículo nacional de educación básica 2016 
El Currículo nacional de educación básica nos dice:  
Competencia:  
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  
Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el 
movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 
interpretando y relacionando las características de los objetos con 
formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que 
realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, 
del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir 
representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos 
y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 
construcción y medida. Además describa trayectorias y rutas, usando 
sistemas de referencia y preguntas divergentes.  
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación 
de las siguientes capacidades:  
● Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones:  
Es construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, 
su localización y movimiento, mediante formas geométricos, sus 
elementos y propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. 




● Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricos:  
Es comunicar su comprensión de las propiedades de las formas 
geométricas, sus transformaciones y la ubicación en un sistema de 
referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, usando 
preguntas divergentes y representaciones gráficas o simbólicas. 
● Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio:  
Es seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, 
procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, 
medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas 
bidimensionales y tridimensionales.   
● Argumentar afirmaciones sobre relaciones geométricas:  
Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y 
las propiedades de las formas geométricas; en base a su exploración o 
visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, en base a su 
experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre 
propiedades geométricos; usando el razonamiento inductivo o deductivo. 
          
 (2016,p77) 
2.3. Definición de términos básicos 
Pregunta. Una pregunta puede ser, bien una expresión lingüística utilizada para realizar 
una solicitud de información, o el pedido mismo realizado por dicha expresión. (Paredes 
2013). Interrogación que se hace para que alguien responda lo que sabe de un 
negocio u otra cosa. (RAE) 
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Preguntas convergentes. Las preguntas convergentes son aquellas de las que se espera una 
sola respuesta. Son preguntas que dan soluciones inmediatas, que dan resultados precisos, 
pero que no invitan a la reflexión, a la crítica o al análisis. Se trata de un tipo de pregunta 
que permite a nuestros alumnos dar una explicación o comparar algo. Son las típicas 
preguntas que podemos encontrar en un examen. Este tipo de preguntas se encuadran dentro 
de las llamadas preguntas limitadas, porque requieren un bajo nivel de pensamiento, un 
número muy limitado de respuestas correctas, así como predecibles. En muchas ocasiones 
son un tipo de pregunta de carácter memorístico. (Moll 2014). Son preguntas que tiene una 
sola respuesta y estas se formulan para obtener una información determinada o específica. 
(Paredes 2013) 
Divergencia. Divergencia es sinónimo de discrepancia, disconformidad, diferencia, 
desacuerdo, por lo tanto, en sentido figurado es ostentar diferentes puntos de vista. 
(Significados) Diversidad de opiniones o pareceres. (RAE) 
Preguntas divergentes. Las preguntas divergentes se distinguen de las convergentes 
porque no hay una sola respuesta correcta. Son preguntas por lo general abiertas y que 
invitan al intercambio de opiniones, que buscan la bidireccionalidad del lenguaje. Exigen 
un alto nivel de razonamiento. (Moll 2014). Son preguntas que tiene bastantes o múltiples 
respuestas, pero estas son de información general o puntos de vista de un hecho 
determinado. (Paredes 2013) 
Geometría. Estudio de las propiedades y de las magnitudes de las figuras en el plano o 
en el espacio. (RAE). La geometría es la parte de las matemáticas que trata de las 
propiedades y medida del espacio o del plano, fundamentalmente se preocupa de problemas 
métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas y de la superficie 
y volumen de cuerpos sólidos o geométricos. (Conceptodefinición. De). La geometría es 
una de las ramas de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades del espacio 
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como ser: puntos, planos, polígonos, rectas, poliedros, curvas, superficies, entre otros. 
(Definición ABC). La geometría (y la matemática por cierto) se trata en gran medida de 
argumentar. (Miranda 2012) 
Geometría plana. La geometría plana trata de aquellos elementos que solo tienen dos 
dimensiones y, que por lo tanto, se encuentran y operan en un plano. (Uribe 2011). Es la 





Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H1.  Las preguntas divergentes influyen significativamente en el nivel  de geometría plana 
en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
privada Shaddai de Villa, VES – 2017. 
H2.  Las preguntas divergentes no influyen en el nivel  de geometría plana en alumnos del 
segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa privada Shaddai de 
Villa, VES – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1. El nivel  de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 2017 antes de aplicar las 
preguntas divergentes es muy bajo. 
HE2. El nivel  de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 2017 después de aplicar las 
preguntas divergentes mejoró significativamente. 
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HE3. El nivel  de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 2017 antes y después de 
aplicar las preguntas divergentes se aprecia muy diferenciado. 
3.2.  Variables y su operacionalización 
3.2.1 Variable independiente  
Preguntas divergentes: Son preguntas que no tienen una sola respuesta correcta. Son 
por lo general abiertas y que invitan al intercambio de opiniones, que buscan  la 
bidireccionalidad del lenguaje. Exigen un alto nivel de razonamiento. (Moll 2014) 
Las preguntas divergentes se distinguen de las convergentes porque no hay una sola 
respuesta correcta. Son preguntas por lo general abiertas y que invitan al intercambio de 
opiniones, que buscan la bidireccionalidad del lenguaje. Exigen un alto nivel de 
razonamiento. (Moll 2014). Son preguntas que tiene bastantes o múltiples respuestas, pero 





















Diseña y ejecuta un 
plan.  
 







3.2.2 Variable dependiente 
Geometría plana: La geometría plana trata de aquellos elementos que solo tienen 
dos dimensiones y, que por lo tanto, se encuentran y operan en un plano. (Uribe 2011) 
La geometría plana trata de aquellos elementos que solo tienen dos dimensiones y, 
que por lo tanto, se encuentran y operan en un plano. (Uribe 2011). Es la rama de la 







Tabla  2 
Variable dependiente 

















































4.1  Enfoque de la investigación  
       Fue una investigación con enfoque cuantitativo, inicialmente se ha planteado un 
problema, luego revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han derivado 
las hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas para determinar su validez. 
Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). En efecto este estudio constituye en el estudio de una Pre test y una Post 
test, las que serán analizadas mediante pruebas estadísticas para demostrar sus resultados. 
4.2. Tipo de Investigación: 
       El tipo de investigación fue el experimental, para Bernal (2006) este tipo de 
investigación se refiere a: “Un proceso planificado de investigar en el que al menos 
variable (llamada experimental o independiente: VI) es manipulada u operada 
intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos produce ésta en la otra 
variable llamada dependiente (VD) la variable independiente se conoce también como 
variable experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 
resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio”.  
Por lo expuesto, se dice que esta investigación es experimental por que se realizan 
operaciones de la variable independiente preguntas divergentes mediante aplicaciones 
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didácticas y se revisan los efectos que produce en los niveles de aprendizaje de la 
geometría plana. 
El método empleado en la investigación es de tipo experimental, en su forma cuasi 
experimental, debido a que se implementa las preguntas divergentes para mejorar el 
aprendizaje de la geometría plana. 
4.3. Diseño de Investigación 
       El diseño de nuestra investigación fue  Cuasi experimental según Bernal (2006) “en 
este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser diseños 
con un grupo de medición antes y después, diseños con grupos de comparación 
equivalente o diseños con series de tiempos interrumpidos”. Con dos grupos: uno de 
control y otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 
El diseño fue de tipo cuasi experimental. De acuerdo a Hernández (2006), la 
investigación es experimental porque se manipula deliberadamente las variables. Es decir, 
se trata de estudios donde hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación experimental es observar fenómenos antes de aplicar el método, después de 
aplicar el método para analizar la diferencia de sus resultados.  
De acuerdo a este diseño puede presentarse como: 
 





 GE  : Grupo experimental 
 GC  : Grupo de control 
 O1 y O3 : Pre Test 
 O2 y O4 : Post Test 
 X  : Preguntas divergentes 
 - -   : Sin Preguntas divergentes 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población: 
          Hernández, Fernández y Baptista (2010) define a la población como: “El conjunto 
de todas los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. El universo está 
conformado por todos los 120 alumnos (4 grupos  A, B, C y D; de 30 alumnos cada uno) 
del segundo grado del nivel secundario de la institución educativa privada Shaddai de 
Villa, VES - 2017 
4.4.1. Muestra: 
           Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
Se considerará el muestreo del método no probabilístico. Se ha elegido 30 alumnos para el 
control del grupo A y 30 alumnos del grupo B para el experimental. 
4.5 Técnicas e instrumentos  de recolección de  datos  
4.5.1 selección de los instrumentos 
a)  pre prueba 
 El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 
prueba de denominada también de inicio  tiene la siguiente estructura: 12  ejercicios del 
curso geometría plana 
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b)  Posprueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 





















5.1 Validación y  confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  de los Instrumentos 
a)  Preprueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 
prueba de denominada también de inicio  tiene la siguiente estructura: 
Primera sección: Nivel de aprobación en prácticas; constituida por  6 ítems de 
conocimiento, un punto cada uno, referidos a logros de objetivos de geometría plana 
Segundo sección: Nivel de aprobación en Trabajos de Investigación;  constituida 
por  6 ítems  un punto cada uno, referidos a logros de objetivos de geometría plana 
Tercera sección: Nivel de aprobación en exámenes, constituida por 8  ítems  un 
punto cada uno, referidos a logros de  objetivos de  geometría plana. 
b)  Posprueba 
 El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 
prueba de denominada también de salida  tiene la siguiente estructura: 
Primera sección: Nivel de aprobación en prácticas; constituida por  6 ítems de 
conocimiento, un punto cada uno, referidos a logros de objetivos de  preguntas divergentes  
Segundo sección: Nivel de aprobación en Trabajos de Investigación;  constituida 
por  6 ítems  un punto cada uno, referidos a logros de objetivos de  geometría 
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Tercera sección: Nivel de aprobación en exámenes, constituida por 8  ítems  un 
punto cada uno, referidos a logros de  objetivos de  geometría 
5.1.2  Confiabilidad del instrumento 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y la validez de construcción relaciona los ítems de la prueba aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 
dieron su veredicto obteniéndose un promedio de 0,81, lo que indica que el instrumento 
deberá ser aplicado a toda la muestra. 
Tabla  3  
Promedios de juicio de Expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. Adrian Quispe Andia Muy buena 81 
Dr. David Beto Palpa Galvan Muy buena  80 
Dr. Richard Santiago Quivio Cuno Muy buena  82 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado Muy buena 81 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes Muy buena 81 
Puntaje  Total   81% 
Confiablidad 
 El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Kuder-Richardson 20; requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y  es aplicable en las pruebas de conocimiento puesto que se 
calificó como 1=correcto y 0 =incorrecto o cuando el instrumento tiene ítems dicotómicos 
en los cuales existen  dos respuestas  posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. 
Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento  es consistente al medir las 
variables.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
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Tabla 4 
Criterio de Confiabilidad Valores Según Guilford 
Escala Categoria 
0    -     0,20 Muy Baja 
0,21    -   0,40 Baja 
0,41    -    0,60 Moderada 
0,61    -    0,80 Alta 
0,81   -      1 Muy Alta 
 




S2  varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción  respuestas incorrectas 
k   número total de ítems de la prueba 
  Mediante la aplicación del Software estadístico  Excel 2013, se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
a). Confiabilidad de la Prueba de Entrada 
El instrumento examen de entrada  que se aplicó a una muestra piloto de 10 
alumnos del segundo grado del nivel secundario de la institución educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017, para ver el nivel de aprobación del Curso Calculo 
Diferencial. Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 

























Resumen del procesamiento de los datos 
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 total 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
RC 10 9 9 7 8 7 9 9 9 9 4.1 
RI 0 1 1 3 2 3 1 1 1 1  
P 1.00 0.90 0.90 0.70 0.80 0.70 0.90 0.90 0.90 0.90  
q 0.00 0.10 0.10 0.30 0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10  






Interpretación: El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,80. 
Por lo tanto el  instrumento presenta  alta confiabilidad por estar en la escala de  0,61 a 





































b). Confiabilidad de la Prueba de Salida 
El instrumento examen de salida  que se aplicó a una muestra piloto de 10 alumnos del 
segundo grado del nivel secundario de la institución educativa privada Shaddai de Villa, VES – 
2017, para ver el nivel de aprobación del Curso Calculo Diferencial. Obteniendo el siguiente 
resultado de confiabilidad con la aplicación del programa Excel 2013. (Ver Tabla  6) 
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los datos 
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 total 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
RC 10 9 9 7 8 7 9 9 9 9 4.6 
RI 0 1 1 3 2 3 1 1 1 1  
P 1.00 0.90 0.90 0.70 0.80 0.70 0.90 0.90 0.90 0.90  
q 0.00 0.10 0.10 0.30 0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10  







































Interpretación: El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,83, 
dicho instrumento presenta una  muy alta confiabilidad por estar en la escala de  0,81 a 1. 
Por lo tanto el instrumento cumple con la consistencia interna. (Precisión y exactitud). 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Las tablas  7,8 y 9  son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y 
salida de los grupos de control y del experimental. 
Tabla 7  















1 12 10 
2 14 16 
3 11 13 
4 10 10 
5 9 11 
6 11 10 
7 9 12 
8 11 16 
9 8 12 
10 15 13 
11 15 15 
12 12 13 
13 11 9 
14 15 13 
15 11 15 
16 13 16 
17 13 15 
18 14 14 
19 13 13 
20 13 13 
21 12 11 
22 13 12 
23 14 16 
24 11 13 
25 11 12 
26 13 13 
27 12 13 
28 13 12 
29 12 12 
30 11 14 







15- 16 Bueno 
17 - 20 Excelente 
Interpretación: De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del  
grupo control, fue de 12,07 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se  
utilizó la Evaluación Rubrica fue de 12,90 (regular), lo cual prueba que  el nivel de cálculo  
no fue muy significativa. 
Tabla  9 
















Bloque 2 Inicio Salida 
1 12 17 
2 13 18 
3 11 15 
4 10 19 
5 13 15 
6 9 18 
7 12 16 
8 10 19 
9 8 16 
10 14 19 
11 15 18 
12 12 19 
13 11 17 
14 10 18 
15 11 17 
16 12 15 
17 10 18 
18 11 14 
19 14 17 
20 12 16 
21 12 11 
22 11 17 
23 12 18 
24 11 14 
25 14 17 
26 12 16 
27 12 16 
28 11 17 
29 14 17 
30 14 17 
Promedio 11,77 16,70 
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Interpretación: Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
experimental, fue de 11,77 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, luego de 
usar de usar la evaluación de rubrica fue de 16,70 (excelente). 
Resultados de tablas, figuras 
Tabla  10 
Comparación de promedios de exámenes de ambos Grupos 
Grupos inicio salida 
grupo control 12,07 12,09 
grupo experimental 11,77 16,70 
 
Figura 2. Análisis de comparación de resultados de ambos grupos 
 Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar la diferencia que hay 
entre los estudiantes (grupo experimental), en comparación con los estudiantes (grupo 
control),  en cuanto al promedio de las dos pruebas administradas a ambos grupos y 
momentos. Esto significa que  las preguntas divergentes su efectividad es significativa en 
el nivel de aprendizaje del Curso geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 






















Tabla  11 
Estadígrafos de la variable dependiente: aprendizaje de derivadas e integrales 
La tabla 10  ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los  
estudiantes de los grupos de control y experimental tanto del Preprueba y Posprueba que 
fueron procesadas en el software estadístico SPSS versión última 23. 
Estadísticos 
 Pretest_GC Postest_GC Pretest_GE Postest_GE 
N Válido 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 12,07 12,09 11,77 16,7 
Mediana 12.50 13.00 12.00 17.00 
Moda 13 13 12 17 
Desviación estándar 1.818 2.107 1.634 1.827 
Varianza 3.306 4.439 2.671 3.337 
Interpretación: De la tabla 9 se observa la diferencia de promedios de ambos  grupos 
administrados en ambos momentos donde el promedio de la posprueba (16,7) es superior a 
los demás promedios con una desviación estándar a 1,8, esto indica que la evaluación de 
rubrica influye significativamente 
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de shapiro wilk  (n<50). 
Tabla  12 
Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico n Sig. 
Preprueba 0,8752 30 0,000 
Posprueba 0,7531 30 0,000 
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H0: Los datos (momentos) no  provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
 
H0, si y solo si: sig (p_valor)<0,05 
Ha, si y solo si: sig (p_valor)>0,05 
Sobre  prueba de entrada, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos indica un 
valor  0,8752  con una muestra de 30, el valor de significancia (p_valor) es igual 0,000, 
como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que  hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos  
provienen de una distribución normal. 
Sobre  prueba de salida, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos indica un 
valor 0,7531 con una muestra de 30, el valor de significancia (p_valor) es igual 0,000, 
como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos  
provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba 
de hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo de T-Student 
para ver su efecto de la variable independiente sobre la dependiente.  
El método estadístico  para comprobar la hipótesis  fue la comparación de medias y  el  
T–Student  por ser una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la efectividad que existe de una de 




Comparación de medias: 
a. { x1, x2} 
X1: grupo de control PosTest 
X2: grupo experimental Postest 
La diferencias de medias X2 – X1= 16,70-12,09= 4,61= 5 
Además  de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software 
estadístico SPSS se considera lo siguiente: 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental  es 
significativa. 
Contraste de Prueba De Hipótesis 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HG: Las preguntas divergentes influyen significativamente en mejorar el 
aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017. 
H0: Las preguntas divergentes No influyen significativamente en mejorar el 
aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    






















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla  13 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 












  7,156 58.937 .000 3.750 .527 2.693 4.807 
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      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 7.154 
 





                               
                   
              
g.  Decisión 
Segun la tabla 11, como el valor de T- calculado  (7,154) es mayor que el valor de T-
crítico (2,000) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar 
la hipótesis alterna. 
También de la tabla 11 se observa el valor del sig bilateral (0,000) y es menor que el 
valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión  de rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna 
h. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que Las preguntas divergentes 
influyen significativamente en mejorar el aprendizaje de geometría plana en 
alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 
2017. 
Hipótesis Específicas 1 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HE1 El nivel de aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado 
del nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017 antes de 
aplicar las preguntas divergentes es bajo. 
ZR ZR ZA 
0,025 0,025 
7,154 2,000                             
2.000 
-2,000                              
2.000 
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H0  El nivel de aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017 antes de aplicar las preguntas 
divergentes No es bajo. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 
 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 








Tabla  14 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 
.342 .561 8,543 58 .000 2.650 .527 2.693 4.807 
No se asumen 
varianzas 
iguales 
  8,496 58.937 .000 3.650 .527 2.693 4.807 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 8,543 
 




                               
                   
           
f. Decisión 
 
Segun la tabla 12 como el valor de T- calculado  (8,543) es mayor que el valor de 
T-crítico (2,000) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la 
hipótesis alterna. 
 También de la tabla 12 se observa el valor del sig bilateral (0,000) y es menor que 
el valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión  de rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna 
 
 
ZR ZR ZA 
0,025 0,025 
8543 2,000                             
2.000 




A partir de los resultados obtenidos, se concluye que El nivel de aprendizaje de 
geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP Shaddai de 
Villa VES - 2017 antes de aplicar las preguntas divergentes es bajo. 
Hipótesis Específica  2 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HE2 El nivel  de aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado del 
nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017  después de aplicar las 
preguntas divergentes mejoró significativamente. 
H0 El nivel  de aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado del 
nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017  después de aplicar las 
preguntas divergentes No mejoró significativamente. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. elección del estadístico 
 
   
Donde: 
t = valor estadístico del procedimiento. 
= Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los 
momentos antes y después. 
sd = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y 
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después. 
N = tamaño de la muestra. 
e.  La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente: 
 
La desviación estándar de las diferencias se logra como sigue: 
 
         Haciendo uso del software SPSS Se Tiene: : 
 
Tabla 15 
Prueba de muestras relacionadas 





típ. de la 
media 
95% Intervalo de 









3,301 2.626 .325 3.596 4.784 7,930 58 0,000 
          Por lo tanto, el t
Calculado


















                                           
f. Decisión 
 
 Según la tabla 16  el valor de T- calculado   es (7,930) y es mayor que el valor de t-
critico (2,009) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula aceptar la 
hipótesis alterna. 
También de la tabla 13 se observa el valor del sig. bilateral (0,000) y es menor que 
el valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión  de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 
g. Conclusión 
 A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que El nivel  de 
aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario 











Hipótesis Específicas  3 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HE3  Hay diferencia significativa en los niveles de aprendizaje de geometría plana en 
alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa VES 
- 2017  antes y después de aplicar las preguntas divergentes. 
H0  No Hay diferencia significativa en los niveles de aprendizaje de geometría plana 
en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa 
VES - 2017  antes y después de aplicar las preguntas divergentes. 
b. Nivel de confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n > =30, entonces   aplicamos la siguiente 
fórmula: 



















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
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Tabla 16 
Prueba de Muestras Independientes 






Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 








.008 .823 7,860 58 .000 2.000 .478 2.838 4.162 




  7.623 57,200 .000 2.000 .478 2.838 4.162 
          Por lo tanto, el t
calculado
 = 7,860 
 








f.  Decisión 
Segun la tabla 14  el valor de T- calculado  (7,860) es mayor que el valor de T-crítico 
(2,000) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula y aceptar la 
hipótesis alterna. 
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
7,860 2,000                             
2.000 
-2,000                              
2.000 
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También de la tabla 14 se observa el valor del sig bilateral (0,000) y es menor que el 
valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión  de rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna 
g.   Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que Hay diferencia significativa 
en los niveles de aprendizaje de geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017  antes y después de aplicar las preguntas 
divergentes. 
5.3  Discusión de resultados 
La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a  0,81, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes y 10% ítems  (Aprox. 50 % de la muestra) 
y se aplicó el instrumento de entrada luego de salida, de la cual se analizó  la consistencia 
con la técnica Kuder Richardson 20, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  
iguales o superiores a 0,80  para ambos momentos, Pretest y Postest, esto indica que esta 
en escala alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la  certeza que lo 
que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de estudio. 
Con respecto al uso  de evaluación rubrica  los resultados nos indican que la 
efectividad fue muy significativa en el nivel de aprobación del curso calculo diferencial en 
alumnos del primer ciclo de la carrera profesional de ingeniería mecánica de la universidad 
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nacional del callao (grupo experimental), mientras que, en los estudiantes del grupo  de 
control que  no fueron sometidos a la evaluación de rubrica; no fue muy significativa. 
En los cuadros comparativos y gráficos se aprecia diferencias entre los resultados 
del Postest del grupo experimental con el resultado del Postest del grupo de control. Se 
evidencia una diferencia de medias porcentual favorable al grupo experimental (16,70) con 








1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que  
existe influencia significativa de las preguntas divergentes en el nivel de 
aprendizaje de la geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017, esto se demostró con los 
resultados del contraste de hipótesis (T-calculado=7,154 y T-crítico=2,000) y 
gráficos pertinentes. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se 
concluye al 95% de nivel de confianza según los  resultados obtenidos  el nivel de 
aprendizaje de la geometría plana en alumnos en alumnos del segundo grado del 
nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa VES - 2017  antes de implementar las 
preguntas divergentes es Bajo, esto se demostró con los resultados del contraste de 
hipótesis (T-calculado=8,543 y T-crítico=2,000) y gráficos pertinentes. 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se 
concluye a partir de los resultados obtenidos,   el nivel de aprendizaje de la 
geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP 
Shaddai de Villa VES – 2017, después de implementar las preguntas divergentes es 
Alto, esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (T-
calculado=7,930 y T-crítico=2,009) y gráficos pertinentes. 
4. Finalmente la tercera hipótesis específica  de la investigación podemos concluir  al 
95% de nivel de confianza que Hay diferencia significativa en los niveles de 
aprendizaje de la geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la IEP Shaddai de Villa VES – 2017, antes y después de implementar 
las preguntas divergentes, esto se demostró con los resultados del contraste de 
hipótesis (T-calculado=7,860 y T-crítico=2,000) y gráficos pertinentes. 
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Recomendaciones  
1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que  
existe influencia significativa de las preguntas divergentes en el nivel de aprendizaje de 
la geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP 
Shaddai de Villa VES - 2017, esto se demostró con los resultados del contraste de 
hipótesis (T-calculado=7,154 y T-crítico=2,000) y gráficos pertinentes. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza según los  resultados obtenidos  el nivel de aprendizaje de la 
geometría plana en alumnos en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la 
IEP Shaddai de Villa VES - 2017  antes de implementar las preguntas divergentes es 
Bajo, esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (T-calculado=8,543 
y T-crítico=2,000) y gráficos pertinentes. 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se concluye a 
partir de los resultados obtenidos,   el nivel de aprendizaje de la geometría plana en 
alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP Shaddai de Villa VES – 
2017, después de implementar las preguntas divergentes es Alto, esto se demostró con 
los resultados del contraste de hipótesis (T-calculado=7,930 y T-crítico=2,009) y 
gráficos pertinentes. 
4. Finalmente la tercera hipótesis específica  de la investigación podemos concluir  al 95% 
de nivel de confianza que Hay diferencia significativa en los niveles de aprendizaje de 
la geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la IEP 
Shaddai de Villa VES – 2017, antes y después de implementar las preguntas 
divergentes, esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (T-
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Matriz de consistencia 
Preguntas divergentes y geometría plana en alumnos del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa privada Shaddai 
de Villa, VES – 2017 






¿Cuál es la influencia de las preguntas 
divergentes en geometría plana en alumnos 
del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa privada Shaddai de 
Villa, VES – 2017? 
Problemas específicos 
PE1.  ¿Cuál es el nivel de geometría plana 
en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017 antes de aplicar 
las preguntas divergentes? 
PE2.  ¿Cuál es el nivel de geometría 
plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017 después de 




Conocer el nivel de influencia de las 
preguntas divergentes en geometría plana en 
alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017. 
Objetivos específicos. 
OE1. Determinar el nivel de geometría 
plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017 antes de aplicar 
las preguntas divergentes. 
OE2.  Determinar el nivel de geometría 
plana en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017 después de 




Las preguntas divergentes influyen 
significativamente en el nivel  de geometría plana 
en alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa privada 
Shaddai de Villa, VES – 2017. 
Hipótesis específicas 
HE1. El nivel  de geometría plana en alumnos 
del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa privada Shaddai de Villa, 
VES – 2017 antes de aplicar las preguntas 
divergentes es muy bajo. 
HE2. El nivel  de geometría plana en alumnos 
del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa privada Shaddai de Villa, 
VES – 2017 después de aplicar las preguntas 











Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
       Fue una investigación con 
enfoque cuantitativo, inicialmente 
se ha planteado un problema, 
luego revisado la literatura y 
construido un marco teórico, del 
cual se han derivado las hipótesis, 
a las que se les someterá a algunas 
pruebas para determinar su 
validez. 
Usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y 
probar teorías. 
Enfoque cuantitativo, porque se 
“usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la 
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PE3.  ¿Cuál es la diferencia en el nivel de 
geometría plana en alumnos del segundo 
grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 
2017 antes y después de aplicar las preguntas 
divergentes? 
OE3. Determinar la diferencia en el nivel 
de geometría plana en alumnos del segundo 
grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa privada Shaddai de Villa, VES – 
2017 antes y después de aplicar las preguntas 
divergentes. 
HE3. El nivel  de geometría plana en alumnos 
del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa privada Shaddai de Villa, 
VES – 2017 antes y después de aplicar las 
preguntas divergentes se aprecia muy 
diferenciado. 
medición numérica y el análisis 
estadístico” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). En 
efecto este estudio constituye en el 
estudio de una Pre test y una Post 
test, las que serán analizadas 
mediante pruebas estadísticas para 
demostrar sus resultados. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 48 
docentes del nivel secundario  y la 
muestra será censal. 
Técnicas de recolección de datos 




 Observación directa 






Práctica Calificada de Geometría plana 
Alumno:……...…………………………………………………………………… 
Grado: 2DO  Nivel: secundaria  Fecha:      /    /  
Profesor: Solis Celestino Jhonny Eduardo 
Dimensión: Triángulo - Creatividad 
1. Indicador: Diseña y ejecuta un plan. 
¿Qué medida tiene la longitud del perímetro de un triángulo rectángulo cuyos lados tienen 
medidas enteras? 
 
A) En cualquier triángulo de medidas enteras suma las longitudes de sus lados. 
B) En cualquier triángulo que cumpla el teorema de pitágoras suma las longitudes de 
sus lados. 
C) En cualquier triángulo pitagórico suma las longitudes de sus lados. 
D) En cualquier triángulo rectángulo suma las longitudes de sus lados. 
Respuesta: C 
2. Indicador: Diseña y ejecuta un plan. 
¿En qué clase de triángulo nunca se cumple el teorema de Pitágoras? 
A) Aquellos triángulos que no tienen ángulo recto, es decir los triángulos acutángulos. 
B) Aquellos triángulos que tengan un ángulo recto. 
C) Aquellos triángulos que no tienen ángulo recto, es decir los triángulos obtusángulos. 
D) Aquellos triángulos que no tienen ángulo recto, es decir los triángulos obtusángulos 
y acutángulos. 
Respuesta: D 
3. Indicador: Diseña y ejecuta un plan. 
¿Cuál es la suma de las longitudes de los lados congruentes de un triángulo isósceles cuyo 
lado diferente mide 5cm y sus lados tienen longitudes enteras menores a 8cm? 
 
A) Aplicando el teorema de existencia determina que los lados congruentes pueden 
medir 3, 4, 6 o 7 cm dando como respuesta 6, 8, 12 o 14 cm. 
B) Aplicando el teorema de existencia determina que los lados congruentes pueden 
medir 3, 4, 5, 6 o 7 cm dando como respuesta 6, 8, 10, 12 o 14 cm. 
C) Aplicando el teorema de pitágoras determina que los lados congruentes pueden 
medir 3, 4, 5, 6 o 7 cm dando como respuesta 6, 8, 10, 12 o 14 cm. 
D) Aplicando el teorema de pitágoras determina que los lados congruentes pueden 






4. Indicador: Diseña y ejecuta un plan. 
¿Qué clase de triángulo, según la medida de sus lados, es aquel cuyos lados miden 6 cm, 9 
cm y 3x cm, donde x es un número entero? 
 
A) Aplicando el teorema de existencia determina que x puede tomar los valores de 2, 3 
o 4 cm, con los cuales concluye que el triángulo puede ser isósceles, escaleno o 
equilátero. 
B) Aplicando el teorema de existencia determina que x puede tomar los valores de 2, 3 
o 4 cm, con los cuales concluye que el triángulo puede ser isósceles o escaleno. 
C) Aplicando el teorema de existencia determina que x puede tomar los valores de 2 o 
4 cm, con los cuales concluye que el triángulo puede ser isósceles o escaleno. 
D) Aplicando el teorema de pitágoras determina que x puede tomar los valores de 2, 3 
o 4 cm, con los cuales concluye que el triángulo puede ser isósceles o escaleno. 
Respuesta: B 
Dimensión: Cuadrilátero - Argumentación 
 
5. Indicador: Formula y justifica conjeturas 
¿Qué medida tiene la longitud  del perímetro de un cuadrilátero cuyos lados tienen medidas 
enteras y dos de sus ángulos opuestos son rectos?                          
 
A) En cualquier cuadrilátero de lados enteros suma las longitudes de sus lados. 
B) En cualquier cuadrilátero que pueda ser dividido en dos triángulos rectángulos cuyos 
catetos tienen medidas enteras suma las longitudes de sus lados. 
C) En un cuadrado o un rectángulo de lados enteros suma las longitudes de sus lados. 
D) En un cuadrilátero inscrito de lados enteros, donde una de las diagonales es diámetro 
de la circunferencia circunscrita, suma las longitudes de sus lados. 
Respuesta: B 
6. Indicador: Formula y justifica conjeturas 
¿En qué clase de cuadrilátero una de las diagonales es parte de la mediatriz de la otra 
diagonal? 
 
A) Cualquier paralelogramo. 
B) Cualquier trapecio. 
C) Los paralelogramos cuadrados o rombo. 
D) El rombo, cuadrado o trapezoide simétrico. 
Respuesta: D 
7. Indicador: Formula y justifica conjeturas 
¿En qué tipo de paralelogramo la longitud de su perímetro es cuatro veces la longitud de su 
lado? 
 
A) Trapezoide simétrico. 
B) Cuadrado o rombo. 
C) Romboide, cuadrado o rombo. 





Dimensión: Circunferencia - Representación 
8. Indicador: Describe, grafica 
Grafique una semicircunferencia de diámetro 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , ubica el punto C en dicha 
semicircunferencia. ¿Qué medida tiene el arco 𝐴?̂?  
de tal manera que m<ACB sea 90°?  
A) No se puede determinar un valor para el arco AC. 
B) El arco AC mide 90°. 
C) El arco AC puede medir desde 0° hasta 180°. 
D) El arco AC puede medir entre 0° y 180°. 
Respuesta: D 
 
9. Indicador: Describe, grafica 
Grafique una circunferencia, ubique los puntos A y B, en la circunferencia, de tal manera 
que el arco menor 𝐴?̂? mide 160°. En el arco mayor 𝐴?̂? ubique el punto C. ¿Qué medida 
tiene el arco 𝐴?̂? de tal manera que m<ACB = 80°? 
A) No se puede determinar un valor para el arco AC. 
B) El arco AC mide 100°. 
C) El arco AC puede medir entre 0° y 200°. 
D) El arco AC puede medir desde 0° hasta 200°. 
Respuesta: C 
 
10. Indicador: Describe, grafica 
Grafique dos circunferencias tangentes y una recta tangente común a ellas. 
 
A) Dos circunferencias sin puntos en común y una recta tangente a ambas. 
B) Dos circunferencias externas con un punto en común y una recta tangente que pasa 
por dicho punto común. 
C) Dos circunferencias internas con un punto en común y una recta tangente que pasa 
por dicho punto común. 
D) Dos circunferencias externas o internas con un punto en común y una recta tangente 
que pasa por dicho punto común o que es tangente a ambas circunferencias.  
 
Respuesta: E 
 
 
 
